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ВСТУП. ПошÀ³ і створення нових лі³арсь³их
засобів рослинноо походження, а та³ож раціо-
нальне та ³омпле³сне ви³ористання сировини
ди³орослих і ³Àльтивованих рослин У³раїни, за-
лишається а³тÀальним завданням сÀчасної наÀ-
³ової та пра³тичної фармації. Однією з та³их
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рослин є с³Àмпія звичайна (Cotinus coggygria
Scop.)родинисÀмахові (Anacardiаceae),щозро-
стає я³ ди³орослий і ³Àльтивований ³Àщ À лісо-
степÀтастепÀУ³раїни,ворахКримÀ,ата³ожÀ
полезахисних лісонасадженнях [5, 14]. Листя
с³Àмпії містить дÀбильні речовини, флавоноїди,
фенол³арбонові ³ислоти та інші біолоічно а³-
тивніречовини(БАР)[3,13].Вмедичнійпра³тиці





ня нійних ран, при зÀбномÀ болю і запаленні
ясен, еморої, діареї, дизентерії та інших захво-
рюваннях [7].
ВраховÀючи значнÀ ³іль³ість поширених в У³-
раїні та світі арбовірÀсних захворювань, с³лад-
ністьїхдіаности³итанеможливістьнайближчим
часомпра³тичностворитищодо ³ожноо збÀдни-
³а специфічні засоби боротьби, важливоо зна-
чення набÀває неспецифічна їх профіла³ти³а і
лі³Àвання, одними із основних засобів я³их є
індÀ³ториінтерферонÀ[4,19].Арсеналта³ихпре-
паратів,щос³ладається оловнимчином із спо-
лÀ³ оранічноо синтезÀ, на сьоодні доволі об-
межений,малодостÀпнийчерезсвоюдороовиз-
нÀ і не позбавленийнебажанихпобічних ефе³тів.
Взвяз³ÀзцимособливаÀвааниніприділяється
речовинам рослинноо походження, що порів-
няно із синтетичними препаратами мають ряд
незаперечних перева [12, 16, 18].
Попередніми нашими дослідженнями вияв-
лено вираженÀ інтерфероніндÀ³ÀючÀ, протиар-
бовірÀснÀ та антиба³теріальнÀ дії вищев³азаної
рослинизпомірноюостроюто³сичністюÀбілих
мишей [8-11]. З олядÀ на вищес³азане вважа-
ємо за доцільне вивчити оптимальні Àмови
отриманняфіто³омпле³сів БАР з ЛРС на пред-
мет зниження їх то³сичних впливів на оранізм
і посилення фарма³олоічних властивостей.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.Об’є³томдослідження
обрано лист³и с³Àмпії звичайної, зібраної À
Львівсь³ійобласті(о³олиціс.Деревач)À2005 ро-
ці , із я³их методами мацерації та е³стра³ції,
очист³ивідсÀпÀтніхречовинісÀблімаційноови-
сÀшÀвання отримÀвали сÀмарні е³стра³ти БАР
(водні, водно-спиртові, водно-ацетонові), о³ремі
фра³ціїта індивідÀальнідіючіречовини.Кіль³існе




методом [2], вміст дÀбильних речовин і сÀхоо
залиш³Àе³стра³тів–фарма³опейнимиметодами.
Для вивчення оптимальних Àмов виділення




доннÀ ³олбÀ міст³істю 250 мл, додавали 50 мл
води очищеної і нарівали на ³иплячомÀ водя-
номÀ орівни³À із зворотним холодильни³ом
протяом30хвприперіодичномÀперемішÀванні.
Витяж³и охолоджÀвали, проціджÀвали в мірнÀ
³олбÀна50мл,доводиливодоюдоміт³иіпере-
мішÀвали.Длядосянення найповнішоо ішвид-
шоо вивільнення діючих речовин з ЛРС вив-
чали вплив настÀпних фа³торів на е³стра³цію





Ви³ористовÀючирізні технолоічні Àмови виді-
ленняфітосÀбстанційізлист³івс³Àмпії,отримано
20 ліофілізованих ³омпле³сних та індивідÀаль-
них біолоічно а³тивних взірців, Àмовно позна-
ченихТНіSK(1-19).Всіотриманіпрепаратидо-
сліджÀвалиназдатністьви³ли³атиÀмишейсин-
тез сироват³овоо інтерферонÀ (ІФН), я³ий виз-
началимі³рометодом за затрим³ою цитопатич-
ноїдіїтест-вірÀсÀЕМСÀ³ÀльтÀрі³літинлініїL-929
[17]. Виявлені найбільш а³тивні індÀ³тори інтер-
феронÀпідляалидослідженнюнаострÀто³сич-
ність,я³Àвизначаливдослідахналабораторних
мишах. ВирахÀвання мінімальної смертельної
дози(ЛД50)проводилизаметодомІ.П.Ашмаріна,
А.А. Воробйова [1]. Я³ прототип в е³сперимен-
тальних дослідженнях ви³ористовÀвали лі³арсь-
³ий засіб “Ридостин”.
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. РезÀльтати
вивчення оптимальних Àмов е³стра³ції БАР із
лист³ів с³Àмпії о³ремими е³страентами, залеж-
но від різнихфа³торів, наведено в таблицях 1-5.
Я³виднозданихтаблиці1,оптимальнимстÀпе-
нем подрібнення сировини є 0,5-1 мм, а та³ож
ізнезначнимзменшеннямвмістÀБАРÀе³стра³-
тах можна ви³ористовÀвати лист³и подрібнені
до рÀбоо порош³À (2-5 мм). Най³ращими
е³страентами, при ви³ористанні я³их вдалося
досянÀти найбільшоо виходÀ досліджÀваних
діючих речовин із рослинної сировини, вияви-
лись70%ацетоні50%етанол(табл.2).Незва-
жаючинате,щоводаочищенае³страÀємайже
À 2 рази менше БАР, її в подальших дослід-
женнях залишено я³ е³страент для отримання
водорозчинних ³омпле³сів фізіолоічно а³тив-
нихфра³цій. РезÀльтати, наведені À таблиці 3,
в³азÀють, що най³ращий вихід діючих речовин
досяається водою і 50% етанолом протяом
45 хв, а 70% ацетоном через 60 хв при одно-
разовій е³стра³ції. Оптимальним співвідношен-
нямміж сировиною та е³страентами для води
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Вміст БАР і сухого залишку екстрактів у витяжках з ЛРС, %, 
Х  ± ∆ Х , n = 5 Ступінь подрібнення сировини, мм Дубильні речовини Сума флавоноїдів Сума поліфенольних сполук Сухий залишок екстрактів 
>7  6,83±0,13 1,05±0,11 9,86±0,18 11,65±0,21 
5-7  7,61±0,12 1,13±0,12 13,61±0,21 14,29±0,19 
3-5  8,60±0,10 1,43±0,10 17,91±0,18 18,96±0,16 
2-3  8,67±0,15 1,48±0,13 17,97±0,15 19,25±0,22 
1-2  8,72±0,11 1,50±0,11 18,03±0,19 19,29±0,19 
0,5-1  8,79±0,13 1,56±0,14 18,12±0,17 19,35±0,20 
0,25-0,5  8,39±0,14 1,42±0,10 16,69±0,20 18,62±0,16 
< 0,25  7,85±0,10 1,21±0,12 14,32±0,18 16,34±0,17 
Таблиця1.Рез¾льтатививченнязалежностіповнотие±стра±ціїбіолоічноа±тивнихречовинвідст¾пеня
подрібненнялист±івс±¾мпіїзвичайної
Вміст БАР і сухого залишку екстрактів у витяжках з ЛРС, %, 
Х  ± ∆ Х , n = 5 Екстрагент 
Дубильні речовини Сума флавоноїдів Сума поліфенольних сполук 
Сухий залишок 
екстрактів 
Вода очищена 10,00±0,13 1,56±0,14 18,22±0,17 19,25±0,20 
100 % ацетон 11,72±0,15 1,93±0,10 24,08±0,16 28,76±0,24 
70 % ацетон 27,34±0,19 2,15±0,12 37,78±0,24 36,37±0,28 
50 % ацетон 23,94±0,18 2,03±0,13 37,27±0,21 35,00±0,25 
30 % ацетон 16,93±0,16 1,87±0,11 34,44±0,18 34,81±0,26 
96 % етанол 24,84±0,21 2,23±0,10 35,35±0,22 37,91±0,21 
70 % етанол 25,59±0,19 2,31±0,12 36,02±0,21 38,40±0,22 
50 % етанол 25,79±0,14 2,43±0,11 36,22±0,19 40,22±0,20 




Вміст БАР і сухого залишку екстрактів у витяжках з ЛРС, %, 
Х  ± ∆ Х , n = 5 Екстрагент Час екстракції, хв Дубильні речовини Сума флавоноїдів Сума поліфенольних сполук Сухий залишок екстрактів 
15 9,77±0,11 1,23±0,10 16,03±0,14 17,35±0,17 
30 10,35±0,13 1,56±0,14 18,22±0,17 19,25±0,20 
45 10,96±0,10 1,72±0,12 18,59±0,15 21,94±0,18 
60 11,03±0,14 1,81±0,13 18,65±0,14 22,00±0,15 




120 11,58±0,13 1,88±0,12 18,73±0.15 22,07±0,14 
15 25,73±0,21 1,97±0,14 32,54±0,22 30,68±0,18 
30 27,34±0,19 2,15±0,12 37,78±0,24 33,37±0,20 
45 27,54±0,15 2,29±0,10 39,32±0,23 34,53±0,15 
60 28,13±0,16 2,57±0,13 40,51±0,17 35,24±0,17 
90 28,49±0,13 2,63±0,11 40,98±0,16 35,32±0,16 
 
 
70 % ацетон 
120 28,61±0,15 2,67±0,12 41,05±0,18 35,39±0,17 
15 22,34±0,13 2,11±0,15 33,18±0,15 34,72±0,17 
30 25,79±0,14 2,43±0,11 36,22±0,19 38,22±0,20 
45 25,91±0,12 2,68±0,13 37,54±0,13 40,12±0,18 
60 25,97±0,16 2,73±0,10 37,69±0,14 40,20±0,17 
90 26,03±0,14 2,80±0,12 37,72±0,12 40,23±0,19 
 
 
50 % етанол 
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Відповіднодоотриманихданих(табл.5)повно-
та виділення зазначених БАР із лист³ів с³Àмпії
приїхвиділенніводою,70%ацетономабо50 %
етанолом досяається шляхом чотири³ратної
е³стра³ції.
ОтриманінамисÀмарніліофілізованіе³стра³ти
³омпле³сів БАР із досліджÀваної ЛРС відповідно
до розроблених оптимальних Àмов стандарти-
Таблиця4.Рез¾льтатививченняоптимальнооспіввідношенняміжрослинноюсировиноюс±¾мпіїзвичайноїі
е±страентом
Вміст БАР і сухого залишку екстрактів у витяжках з ЛРС, %, Х  ± ∆ Х , n = 5 Екстрагент Співвідношення між сировиною і 





1:10 7,31±0,12 1,07±0,13 16,43±0,11 17,01±0,12 
1:15 9,07±0,11 1,36±0,11 18,19±0,13 18,97±0,11 
1:20 9,26±0,14 1,45±0,12 18,40±0,19 19,09±0,13 
Вода очищена 
1:30 9,32±0,12 1,51±0,10 18,45±0,14 19,15±0,10 
1:10 26,41±0,13 1,48±0,11 38,25±0,14 31,67±0,14 
1:15 27,18±0,14 2,03±0,10 39,12±0,13 33,00±0,12 
1:20 27,39±0,12 2,11±0,11 39,28±0,15 33,12±0,13 
70 % ацетон 
1:30 27,45±0,15 2,15±0,13 39,33±0,10 33,18±0,13 
1:10 19,58±0,13 1,53±0,11 30,02±0,13 34,29±0,15 
1:15 21,65±0,11 2,15±0,10 32,17±0,15 36,72±0,14 
1:20 21,70±0,12 2,21±0,12 32,23±0,13 36.80±0,10 
50 % етанол 
1:30 21,73±0,11 2,24±0,11 32,28±0,14 36,85±0,12 
зованізавмістомдÀбильнихречовин,флавоноїдів
і сÀми поліфенольних сполÀ³ (табл. 6).ФітосÀб-
станції,вихідя³ихстановить28,5-45,5%,можÀть
бÀти ви³ористані для створення нових лі³арсь-
³их засобів. Зберіаються ліофілізати в сÀхомÀ
прохолодномÀ місці вщільно за³ритій тарі або
холодильни³À понад 2 ро³и.
Вміст БАР і сухого залишку екстрактів у витяжках з ЛРС, %, Х  ± ∆ Х , n = 5 Екстрагент Кількість екстракцій Дубильні 





1 9,26±0,14 1,45±0,12 18,40±0,19 19,09±0,13 
2 10,09±0,15 1,51±0,12 19,53±0,14 21,34±0,16 
3 11,89±0,14 1,62±0,11 21,15±0,13 24,98±0,15 
4 12,31±0,12 1,87±0,10 21,33±0,15 25,20±0,14 
5 12,34±0,11 1,92±0,11 21,39±0,11 25,26±0,12 
Вода очищена 
6 12,38±0,13 1,94±0,13 21,44±0,16 25,30±0,15 
1 27,39±0,12 2,11±0,11 39,28±0,15 33,12±0,13 
2 28,14±0,15 2,26±0.13 40,86±0,16 34,69±0,12 
3 29,51±0,14 2,57±0,14 42,83±0,15 36,18±0,15 
4 29,69±0,16 2,68±0,11 43,16±0,17 37,39±0,16 
5 29,73±0,12 2,71±0,12 43,20±0,18 37,45±0,14 
70 % ацетон 
6 29,79±0,15 2,74±0,15 43,25±0,13 37,52±0,18 
1 21,65±0,11 2,15±0,10 32,17±0,15 36,72±0,14 
2 23,39±0,15 2,38±0,14 34,54±0,15 37,78±0,13 
3 26,05±0,14 2,71±0,11 37,72±0,18 39,24±0,15 
4 27,75±0,17 2,80±0,13 38,61±0,16 41,45±0,13 
5 27,81±0,12 2,83±0,12 38,68±0,15 41,50±0,16 
50 % етанол 
6 27,84±0,14 2,87±0,12 38,71±0,19 41,54±0,14 
Кількісний вміст БАР у ліофілізатах з ЛРС та їх вологість, %, Х  ± ∆ Х , n = 5 Екстрагент Вихід фітосубстанції, % Дубильні речовини Сума флавоноїдів Сума поліфенольних сполук Вологість 
Вода очищена 28,46±0,31 55,28±0,19 8,26±0,11 70,61±0,24 9,56±0,18 
70 % ацетон 40,78±0,28 56,12±0,17 8,50±0,13 83,86±0,19 9,23±0,17 
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SK-11  80 ** 40 
<10 
<10 н.в. н.в 
SK-12  80 ** 40 
2560-5120 
20 80 1,0 
SK-13 80 40 
2560 
40 113 2,8 
SK-14 80 40 
10 
<10 н.в. н.в. 


















SK-19 80 40 
5120-10240 
80-160 159 4,0 
Із даних таблиці 7 видно, що досліджÀвані
фітосÀбстанції, залежно від особливостей хіміч-
ноо с³ладÀ, природи індивідÀальних сполÀ³ та
технолоіїїхотримання(сÀтьїхнероз³ривається,
ос³іль³ивонистановлятьпредметвинаходÀ),по-
різномÀ стимÀлюють Àтворення ІФН,що сÀттєво
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Найвищі титри ІФН (1280-5120 од/мл) реєст-
рÀвалиÀфітозасобахТН,SK-1,SK-7,SK-8,SK-9,
SK-12, SK-13, SK-15, SK-19, я³і вони індÀ³Àвали
врізнихдозах, найнижчі з я³их (50м/³)бÀли À
ТНіSK-7.УпрепаратівТН,SK-1,SK-7,SK-8,SK-9
виражена стимÀляція інтерферонової системи




нижчою вона бÀла À ліофілізатів SK-1, SK-13,
SK-15,SK-19,дляя³ихЛД50/0,2млпривнÀтрішньо-
очеревинномÀ введенні (в/о) мишам ³олива-
лисьвід113до159м/³.Хара³теризÀючирештÀ
препаратів, слід відзначити,що всі вони прояв-
лялименш інтенсивнÀ індÀ³цію ІФН, ³онцентра-
ція я³оо в ³ровімишей À більшості випад³ів не
перевищÀвала80-640од/мл,адея³ізнихта³ою
дієюмайже не володіли. Хоча À де³отрихфіто-
³омпле³сів(SK-2,SK-3,SK-6)то³сичністьспостері-
алась надоволінизь³омÀрівні (ЛД50/0,2млдляних с³ладали відповідно 1997, 1513, 503м/³),
проте сÀттєве інтерфероноÀтворення вони про-
являли À значно висо³их дозах.Це свідчить про
певнÀ залежність інтерфероніндÀ³Àючої а³тивності
отриманихфітозасобів від вмістÀ в них ³омпо-
нентів,що проявляють то³сичний ефе³т. Вихо-
дячи із вищенаведених даних індÀ³ції ІФН та
острої то³сичності, по³азни³и хіміотерапевтич-
ноо інде³сÀ (ХТІ) досліджÀваних ліофілізатів ³о-
ливались в широ³их межах. Найвищими вони
виявилисьÀвзірцівSK-1іSK-19,для³отрихвони
становили, відповідно, 4,92 та 4,0 і перевищÀ-
вали відповіднийпо³азни³ридостинÀ. Іншіфіто-
засоби володіли нижчими значеннями ХТІ і ста-
новили1,0-3,76.ЗаздатністюстимÀлюватипродÀ³-
цію ІФНвма³симальновисо³ихтитрахнайбільш
перспе³тивними слід вважати препарати SK-1,
SK-7,SK-13,SK-15іSK-19,я³іібÀдÀтьвподаль-
шомÀ досліджені на противірÀснÀ та антихламі-
дійнÀ ефе³тивність.
ВИСНОВКИ. 1. Встановлені оптимальні Àмови
е³стра³ціїБАРізлист³івс³Àмпіїзвичайноїводою
очищеною,70%ацетономі50%етиловимспиртом.
2. Виділені із досліджÀваної сировини 20 ліо-
філізованих сÀмарних е³стра³тів БАР, о³ремих
фра³цій та індивідÀальних діючих речовин.
3.Встановленаострато³сичністьта інтерфе-
роніндÀ³Àюча дія ³омпле³сних та індивідÀальних
фізіолоічно а³тивних фітосÀбстанцій, Àмовно
позначених ТН і SK (1-19).
4. Найбільш перспе³тивнимиможна вважати
фітозасоби SK-1,SK-7,SK-13,SK-15 іSK-19,я³і
стимÀлюють вираженÀ індÀ³цію інтерферонÀ від
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Резюме: изÀчены оптимальные Àсловия е³стра³циибиолоичес³и а³тивных веществ из листьевCotinus
coggygriaScop.ВыделенныесÀ³азаноосырьясÀмарныеэ³стра³ты,отдельныефра³цииииндивидÀальные
действÀющиевеществавразнойстепенистимÀлирÀютобразованиеинтерферонаворанизмежывотных,
что сÀщественно зависит от дозы применения соответствÀющих лиофилизированныхфитосÀбстанций.
Наиболееперспе³тивнымиследÀетсчитатьсÀбстанцииSK-1,SK-7,SK-13,SK-15иSK-19,³оторыеимеют
выраженные интерферониндÀцирÀющие свойства и моÀт быть использованы для создания новых
ле³арственныхсредствдляпрофила³ти³иилеченияинфе³ционныхзаболеваний.

























намоделях запалення з ви³ористанням різнихфлооенів. Та³е застосÀвання дозволяє знизити дозÀ
ди³лофена³Àнатріюйзменшитивираженістьто³сичноїдіїпрепаратÀ.
Ключовіслова:резÀльтати,е³сперимент,протизапальнадія,ди³лофена³натрію,тіатріазолін,³верцетин.
